




その他のタイトル Study on parametric decay of ion cyclotron



























研究成果の概要（英文）：Experimental studies on wave-wave interactions between applied ICRF waves 
and spontaneously excited waves have been performed with magnetic probes and reflectometers.  The 
coupling and/or decay of the waves are clearly observed in the magnetic mirror field configuration.  
Wave-particle interactions have been also discussed by using high-energy ion detectors installed in both 
perpendicular and parallel directions to the magnetic field line. 
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プラズマ生成に用いられる ICRF 波動(RF1- 
East&West)、イオン加熱に用いる ICRF 波

























ブが設置されている。図 3 に方位角方向 2 本
の磁気プローブ信号の位相差から推定した
方位角方向のモード数と周波数の関係を示
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